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ROLL · OF HONOR 
Presidents who have served The Federation of Catholic Physic ns' 
Guilds through two and a half decad es. 
}OHN W . SPELLMAN, 
M.D. 
1947-1951 
• D eceased 
WILLIAM P. CHESTER, 
M.D. 
1951-1953 
)OSEPH }. TOLAND, ) R., 
M .D . 
1953-1955 
CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of 
Physicians' Guild a ffi liated with the F e~ 
organization. R epresentatives from eacl 




C. 0 . T ERRY, M .D. 
1309 South Ann St. 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
F RANCIS C. W ERTS, M.0. 
1233 N . V ermont A venue 
Sacramento 




ROBERT W OODRUFF, M.D. 
Metropolitan Bldg. ('106) 
CONNECTICUT 
New Haven 
DAVID CONWAY, M .D. 
1427 Chapel St. 
Norwich 
)OHN W. SUPLICKI, M.0. 
'IC Slater A venue 
Stamford 
)AMES V . HALLORAN, M .D . 
Mason ,S treet 
Greenwich , Conn. 
DELAWARE 
Wilmington 
.JOHN G. GRAFF, M.D. 
1407 W oodlawn 
ff.LINOIS 
Belleville 
}AMES KuEBEL, D .D.S. 
7102 State S treet 
East St. Louis, Ill. 
Rocle Island 
C. P . CUNNINGHAM, M.D. 
414 Safety Bldg. 
Rocle Island, Illinois 
MAY, 1957 
president and moderator of each Catholic 
on. These groups constitute the national 
et semi-annually to conduct the business 
d bi-annually. · 
Moderator 
.v. P . H . YANCEY, S .J. 
1 r. REV. M SGR. J. J. TRUXAW 
l,T. REV. M SGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. M SGR. D AVID MALONEY 
Rev. JOHN C . KNOTT 
RT. Rev. M SGR. JOHN ). R EILLY, V.G. 
RT. Rev. M SGR. N. P . CoLEMAN 
Rev. E u GENE CLARAHAN 
Rev. CLEMENT G . S CHINDLER 





D OUGLAS G10 RGIO, M.D. lh . REv. M SGR. THo s . J . CLARK St. Mary's Hospital 
Hammond 
DANIEL T . R AMKl!R, M . D. R Ev. R OBERT EMMONS 7129 Arizona A ve. 
IOW A 
Davenport 
ROSCO!! P . CARNEY, M.D. REv. JOHN P. DOLAN 2502 Iowa Street 
Dubuque 
W ADE 0. PREECE, M.D. RT. R EV. M SGR. T. J . GANNON 432 Kingbard Street 
W atedoo, Iowa 
Sioux Cit, 
R AYM<,,D J. DULING, M .D . VERY R Ev, M SGR. W . B. BAUER 937 BaJgerow Bldg. 
KENTUCKY 
Louisville 
WILFRED C. GETTl!LFINGl!R, M .D . R Ev. JOHN T . L YONS Brown Building 
LOUISIANA 
Alexandria 
R. E . C. M ILLER, M . D. REv. MARVIN J . BoRoELON 830 Desoto Street 
Ba ton Rouge 
w. E . BARKER, M .D. 
Plaquemine, La. 
Lafayette 
E. P . B REAUX, M .D. 
1308 Myrtle Place 
New Orleans 
WILLIAM H. H ARRIS, JR., M . D . 
840 Maison Blanche Bldg. 
Shreveport 
T . R. SIMPSON, M .D. 
515 Medical Arts Bldg. 
Southwest Louisiana 
/ Lake Charles) 
FRITZ L ACOUR, M . D. 
624 E. School St. 
Lake Charles, La. 
RT. R EV. M SGR. H. P . L O HMANN, V. P 
VERY R EV. BERNARD V OGLER 
VERY R EV. T. u. B OLDUC, S .M. 
R EV. J . B. GREMILLION 




JOHN P . R ATTIGAN, M.D. 
247 Commonwealth A ve. 
Fall River 
FRANCIS J . D 'ERRICO, M .0 . 
I 30 Rock Street 
New Bedford 
A. P . H ARNEY, M .D. 
119 Mill St. 
R Ev. MICHAEL WALSH, S .J . 
R EV. DANIEL F. SHAL LOO 
V !!RY R EV. H . A . GALLAGHER 
LINAC RE Q UARTERLY 
Pittsfield 
FREDERICK J. CARPENTER, M .D . 
26 Bishop Parkway 
MICHIGAN 
Detroit 
P AUL MUSKE, M.D. 
7529 Oakman St. 
Dearborn, Mich. 
Grand Rapids 
J . R. LENTINI, M.D. 
320 Metz Bldg. 
Saginaw 
FRANCIS L . MARKEY, M .D. 
20 l l Brockway S t. 
MINNESOTA 
Minneapolis 
ROBERT S EMSCH, M.D. 
1409 W illow 
St. Cloud 
F. J . SCHATZ, M.D. 
307 St. Mary's Bldg. 
MISSOURI 
St. Louis 
B. C. PORTUONDO, M. D. 
3532 Flora Court 
MONTANA 
Great Falls 




s. J . CARNAZZO, M.D. 
4816 So. 13th St. 
NEW YORK 
Bronx 
J AM ES T. S UTTER, M .D. 
1148 F ifth Ave. 
N ew York 28, N. Y. 
Brooklyn 
G . P . J . GRIFFIN, M.D. 
3 11 Garfield Place 
Buffalo 
Jos. A . S YRACUSE, M.D . 
359 W . Ferry St. · 
Nassau-Suffolk Co. 
J EFF J . CoLETTJ, M.D. 
30 Guinea Woods Road 
Old W estbury, L. I., New York 
New York 
JOHN L . M ADDEN, M .D . 
123 E . 69th St. 
'Rochester 
G ERALD E. GAGNIER, M.D. 
920 W inton Road South 
MAv:·'i9S7 
<EV. FRANOJS E . H ILBERT 
iEv . K ENNETH MA,1;K1NNON 
T. REV. M SGR . R AYMOND S WEENEY 
w . JAMES A. H ICKEY 
' F.V. G EORGE G AR REL TS 
,, EV. P ATRICK RILEY 
R T. R EV. M SGR. C. B. FARIS 
RT. R EV. M SGR. J AMES J . 0oNOVAN 
R EV. AUSTIN MILLER, S.J . 
R Ev. IGNATrus W . C o x , S .J . 
R EV. STEPH EN P . w ALSH 
R EV. MICHAEL S EKELSKY 
R EV. THOMAS M CGLADE 
REV. J AMES ) . R OHAN, S .J . 
RT. R EV. M SGR. ARTHUR E . R ATIGAN 
49 
Utica 
PATRICK MULLINS, M.0 . 
264 G enesee St. 
Westchester 
MARTIN H EALY, M .0. 
35 O utlook Avenue 
Y onkers. New York 
OHIO 
Canton 
}AMES J . KARAM, M.0. 
846 Mahoning Rd., N . E . 
Cleveland 
PETl!R J . CoRRIGAN, M .0. 
1510() Lorain A ve. 
Dayton 
ROBE - F. KOORS, M.0. 
52 !v u ,-~e St. 
Youngstow t 
D . E ow~ r o PICHETTE, M .D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
ORl!GON 
Eugene 
Bl!RT H OEFLICH. M .D. 
Eugene M edical Center Bldg. 
Portland 
THOfy!AS J AMES Fox, M .D. 
204 Jackson T ower 
Pl!NNSYLVANIA 
Philadelphia 
}AMES F . O 'NEILL , M .D. 
32 Roslyn Ave. 
Glenside, Penna. 
Pittsburgh 




WILLIAM E. 0oNAHOE, M.0. 
1600 S . W estern 
Tl!NNl!SSl!I! 
KnoJ:Ville 
R OBERT BRIM!, M .D . 




JOSEPH G. S CHAEFERS, JR., M.0. 
8215 Westchester St. 
El Paso 
H ERBERT J . BELL, M.0. 
3920 Idalia Ave. 
Houston 
FRED M . TAYLOR, M .D. 
5634 Valerie · 
Bellaire, Texas 
R LV. DANIEL E. LAWLER 
REV. J O H N GooowINE 
REV. H ENRY M . GALLAGHER 
VERY REV. M SGR. F RANCIS C ARNEY 
REV. EDWIN M. L EIMKUHLER, S .M. 
R EV. JOSEPH LUCAS 
VERY REV. E DMUND J . MURNANE 
REV. LUDOVIC ) . DEROUIN 
R EV. LAURENCE M AH ER 
VERY REV. M SGR. )OSEPH G . FINDLAN 
REV. )AMES )OYCE 
REV. LEO C . BALDINGER 
R ev. L AWRENCE DE FALCO 
R T. Rev. M SGR. H UGH G. QUINN 
V ERY Rev. V1c ToR B. B REZIK 
LI NACRE QuARTERL Y 
VIRGINIA 
Arlington 
S TEPHEN ) . SHEEHY, M.0. 
824 S. Arlington Mill Drive 
iEV. L. LoNGMIRE SPEIGHT 
WISCONSIN 
La Crosse 
FRED SKEMP, M.D. 
312 State St. 
Milwaukee 
~ EV. NORMAN R . S ENSKI 
)AMES M . SULLIVAN, M .D . 
161 W . Wisconsin Ave. 
,JOST R EV, R OMAN R. J\T IELSKI, D .0. 
PUERTO RICO 
Santurce 
R AMON M . SUAREZ, M.D. 
Clinica Mimiya 
Santurce, Puerto Rico 




D AVID A. STEELE, M .D. 
5383 Granville St. 
Attention/ 
Physicians 
f{EV. J. A. L EAHY, S .J . 
Attending the A.M.A. Convention 
The Coliseum, New York City- June 3 - 7 
The Fede ration of Catholic Physicia ns' G uilds will a gain be on exhibitor at the 
A.M.A. convention a t the Coliseum, New Yo rk C ity, J une 3-7. The d isplay 
generously provided by Mr. Thomas J. Ma hon of the Homemakers' Products 
Corpo raiion will aga in be used. 
As was the ca se lost yea r, the Booth will need staffing. Catho lic physicians 
willing to g ive a few hours time to meet visitors d uring the five days of the con-
vention o re urged to write : 
MELVI N F. YEIP. M.D. 
President, F.C.P.G. 
743 1 Detroit Ave . 
Cleveland 2, O hio 
Please odvise the day and time you will be available. The Booth number is 
R-25. Be sure to visit the e xhibit a nd bri ng others with you. 
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